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Рейтинги міст стали центральним інструментом оцінки привабливості міських регіонів 
за останні 20 років [1]. Порівняння здійснюються стосовно різних економічних, соціальних та 
географічних характеристик для того, щоб виявити найкращі (і найгірші) місця для певних ви-
дах діяльності. Можна стверджувати, що рейтинги різних міст дозволяють їх керівництву звер-
нути увагу на сильні і слабкі сторони та покращити становище міста між конкурентами для то-
го, щоб  на державному та міжнародному рівні зростав його імідж, який у свою чергу є визна-
чальним фактором маркетингової стратегії. 
Аналогічно як і для методу визначення розумних міст у Європі визначальними у Туреч-
чині є такі 6 характеристик як розумна економіка, розумні люди, розумне управління, розумна 
мобільність, розумне середовище і розумний спосіб життя. 
Відповідно до даних характеристик оцінювання здійснюється на основі 23 факторів та 66 
показників (індикаторів), посилаючись на існуючі дослідження (Cohen, 2014; Giffinger et al. 
2007; Deloitte та Vodafone, 2016), тобто набір даних міста складається із 66 показників, 23 фак-
торів і 6 характеристик [2].  
Усі ці дані зберігаються у таблиці бази даних, яка містить обчислювальні поля для роз-
рахунку числових значень кожного фактора та характеристики міста. Основною частиною роз-
рахунків є Z-перетворення усіх значень індикаторів до стандартизованого вигляду та оцінка ваг 
кожного із них.  
Для оцінки ваг показників здійснювалось онлайн-опитування в ході якого кожен із них 
може приймати чотири значення такі як 0, 1, 2 і 3, де 0 означає, що показник не має суттєвого 
значення і 3 вказує, що показник має суттєвий вплив на розумність міста [2]. Важливим аспек-
том є розподіл ймовірностей від одержаних результатів досліджень, тобто якщо у опитуванні з 
10 людей щодо певного параметра одержано такі результати як 3, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 1, 0, то від-
повідно ймовірність отримати значення 3 для даного параметра становить 0,5. Значення ваги 
для певного показника можна обчислити за формулою (1). 
 
𝑊 = 0 ∙ 𝑃0 + 1 ∙ 𝑃1 + 2 ∙ 𝑃2 + 3 ∙ 𝑃3 (1) 
 
Після отримання значень ваг усіх показників здійснюється перетворення їх значень у ді-
апазон від 1 до 2. Це дає змогу для отримання числових значень кожного фактора і характерис-
тики. Загальна оцінка міста є сумою значень по кожній характеристиці. Результати оцінювання 
дають змогу досліджувати міста як комплексно так і частково, що є позитивним чинником для 
подальшого розвитку та удосконалення. 
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